




























































































































































































































学学生 1∞人(文系、理系それぞれ 50人)の中で NGOという言葉をきいたこ
とのある学生が 39%(文系 42%、理系 36%)、NGOが何の略語かわかる学生
が11%(文系 18%、理系 4%)、NGOの団体を 1つでも知っている学生が 11%







































































































































































参加した (8.1%)、集会に参加した (11.1%)、署名に応じた (33.8%)などかなりの
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